



























ため、NZO マウスの第 7、第 12 及び第 17 染色体を C3H マウスのそれらに置換した NZO/HILtJ-Chr 7 C3H/HeJ, 
NZO/HILtJ-Chr 12 C3H/HeJおよび NZO/HILtJ-Chr 17 C3H/HeJコンソミックマウス 3系統の作製に成功した。こ
れら 3系統のコンソミックマウスについて肥満、糖代謝および血圧について検討したところ NZO/HILtJ マ
ウスと有意な差が見られなかった。NZO/HILtJ マウス第 7、第 12 及び第 17 染色体には単独で NZO/HILtJ
マウスのメタボリックシンドローム発症に関わる遺伝子は存在しないことが明らかとなった。さらに我々




研究成果の概要（英文）：The development of metabolic syndrome is found in NZO/HILtJ mice, but 
not in C3H/HeJ mice. We identified quantitative trait loci associated with obesity, abnormal 
glucose metabolism and hypertension. To develop the animal model for understanding the molecular 
mechanism of metabolic syndrome, we successfully produced three consomic mouse strains, 
NZO/HILtJ-Chr 7 C3H/HeJ,, NZO/HILtJ-Chr 12 C3H/HeJ and NZO/HILtJ-Chr 17 C3H/HeJ. There were no significant 
differences in obesity, glucose metabolism and blood pressure between the consomic mice and 
NZO/HILtJ mice. These results demonstrate that a single major gene associated with metabolic 
syndrome was not located on the chromosome 7, 12 and 17 of NZO/HILtJ mice. Furthermore, we found 
Fgf5-deficient natural mutant mice from ICR mouse colony supporting the breeding of NZO/HILtJ mice. 
The Fgf5-decifient mice might be useful animal model for the basic research of hypertension and 
metabolic syndrome, because there is strong significant association between hypertension and Fgf5 
polymorphism in human.  
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(1)  NZO/HILtJ マウスの繁殖維持方式の確立。 
(2)  NZO/HILtJ におけるメタボリックシンドロ
ーム量的形質遺伝子座（QTL）を同定 



































86 個のマイクロサテライトマーカーおよび 74 個
の SNPs マーカーを用いた。NZO/HILtJ マウスと
C3H/HeJ マウスを交配して、NCN1 マウスを作製






























(2)  NZO/HILtJ におけるメタボリックシンドロ
ーム形質量的遺伝子座（QTL）を同定 
NZO/HILtJ x C3H/HeJ F2 マウスを用いた量的
形質遺伝子座解析を実施した。グルコースに連鎖
する 6 種類の遺伝子座、インスリンに連鎖する 3
種類の遺伝子座、レプチンに連鎖する 4 種類の遺
伝子座、体重に連鎖する 5 種類の遺伝子座、血圧
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(3)  NZO/HILtJ-Chr＜C3H/HeJ>/Utr マウス系統
の作製 
コンソミック系統を構築するため、肥満、糖代
謝異常、高血圧に連鎖する QTL が存在する 10 本
の染色体（第１、第 4、第 5、第 7、第 8、第 11、
第 12、第 15、第 17、第 18 染色体）について、
NZO/HILtJ マウスを基盤とし、候補染色体を
C3H/HeJにそれぞれ置き換えた10系統のコンソミ
ック系統開発を実施した。第 7、第 8、第 12、第
17、第 18 染色体コンソミック系統は第 7 世代まで
到達し、第 1、第 15 染色体コンソミック系統は第
8 世代目が候補染色体以外ゲノムワイドに
NZO/HILtJ マウスの遺伝背景に置き換わっている






（4） NZO/HILtJ-Chr 7 C3H/HeJ, NZO/HILtJ-Chr 12 




第 12 番染色体、さらに体重に高い LOD スコアー
示した第 17 番染色体コンソミックマウスはホモ
化を行い、肥満は体重、血漿レプチンレベルおよ
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